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Càlculs justificatius            1 
PFC (EPSEB): 2009-2010  
1. INTRODUCCIÓ 
En el present document es mostraran els fulls de càlcul justificatius de resultats 
mostrats a la memòria tècnica del projecte. No obstant a l’annex que a continuació es 
mostra no apareixen els càlculs de totes les instal.lacions que es preveuen ja que, ja 
sigui per la brevetat dels càlculs o la inexistència dels mateixos, es troben reflectits 
integrament a la memòria tècnica. 
Els càlculs que a continuació es mostren corresponen a les següents 
instal.lacions: 
 Instal.lació elèctrica 
 Instal.lació de protecció contra incendis 
 Instal.lació de climatització i ventilació (zona oficines) 
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2. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 






L0 Entrada  - 832,77 
L0E Il.luminació d'emergència   - 2,40 
IL.LUMINACIÓ TALLER 
L1 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L2 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L3 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L4 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L5 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L6 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L7 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 7,00 3,08 
L8 Làmpades de descàrrega Lledo OD-1446 400W HST-E 4,00 1,76 
L0E Enllumenat d'emergència  6,00 0,60 
VENTILACIÓ I CALEFACCIÓ TALLER 
L9 Aerotermes EP-5N 4,00 20,12 
L10 Aerotermes EP-5N 4,00 20,12 
L11 Aerotermes EP-5N 4,00 20,12 
L12 Aerotermes EP-5N 4,00 20,12 
L13 Ventiladors de sostre HTB-150 N 10,00 0,70 
L14 Caixes de ventilació impulsió CVTT-18/18  4,00 22,00 
L15 Caixes de ventilació extracció CVTT-18/18  3,00 16,50 
MAQUINÀRIA TALLER 
L16 Torn CNC Daewoo Puma 200 MS 1,00 15,00 
L17 Torn CNC Daewoo Puma 200 MS 1,00 15,00 
L18 Torn CNC Mazak Quickturn 100 MS 1,00 16,00 
L19 Torn CNC Mazak Quickturn 100 MS 1,00 16,00 
L20 Torn Convencional Colchester Master 2500 1,00 3,75 
L21 Torn Convencional Colchester Master 2500 1,00 3,75 
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L22 Torn Convencional Colchester Bantam 2000VS 1,00 5,00 
L23 Fresadora CNC Maho MH 1200 S 1,00 12,50 
L24 Fresadora CNC Maho MH 1200 S 1,00 12,50 
L25 Serra FMB Zeus Automatique 1,00 1,10 
L26 Trepant Alzmetall AB3ESV 1,00 3,00 
L27 Trepant Alzmetall AB3ESV 1,00 3,00 
L28 Màquina d'injecció de plàstic REP V57 Y20X 1,00 48,00 
L29 Màquina d'injecció de plàstic REP V57 Y20X 1,00 48,00 
L30 Màquina d'injecció de plàstic REP V57 Y20X 1,00 48,00 
L31 Màquina d'injecció de plàstic REP V57 Y20X 1,00 48,00 
L32 Motor compressor 1 1,00 22,00 
L32 Motor compressor 2 1,00 15,00 
L32-A Motor Porta Garatge 1 1,00 0,75 
L32-B Motor Porta Garatge 2 1,00 0,75 
L34 Motor plataforma 1 15,00 9,20 
L34-A Il.luminació Plataforma 1 12,00 1,21 
L35 Motor plataforma 2 1,00 1,50 
L36 Motors plataforma 3 2,00 3,00 
L37 Motors plataforma 4 4,00 6,00 
L37-A Il.luminació Plataforma 4 20,00 2,02 
L38 Motor plataforma 5 3,00 4,50 
L38-A Il.luminació Plataforma 5 9,00 0,91 
L39 Motor plataforma 6 1,00 1,50 
PRESSES DE CORRENT TALLER 
L40 Línia trifàsica de preses de corrent 1,00 16,00 
L41 Línia trifàsica de preses de corrent 1,00 16,00 
L42 Línia trifàsica de preses de corrent 1,00 10,00 
L43 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
L43-A Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
L44 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
IL.LUMINACIÓ SALA DE BOMBES 
L45 Làmpada LAMP MODULAR T8 2X36WB.LUM 6,00 0,91 
L0E Enllumenat d'emergència  1,00 0,10 
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MAQUINÀRIA SALA DE BOMBES 
L46 Bomba elèctrica Zeda  1,00 161,92 
L47 Bomba elèctrica Jockey 1,00 4,05 
PRESSES DE CORRENT SALA DE BOMBES 
L48 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
IL.LUMINACIÓ MAGATZEM 
L49 Làmpada LAMP MODULAR T8 2X36WB.LUM 18,00 2,73 
L0E Enllumenat d'emergència  2,00 0,20 
PRESSES DE CORRENT MAGATZEM 
L50 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
L51 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
LAVABO PLANTA TALLER 
L52 
LAMP DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220 3,00 0,21 
Extractor Decor 200CZ S&P 1,00 0,02 
L0E Enllumenat d'emergència  1,00 0,10 
PRESSES DE CORRENT LAVABO PLANTA TALLER 
L53 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
VESTUARIS HOMES - DONES 
L54 
Làmpada LAMP LUM. MODULAR T8 4X18WH220 2,00 0,16 
Extractor  CAB 250 S&P 2,00 0,40 
L0E Enllumenat d'emergència  2,00 0,20 
PRESSES DE CORRENT VESTUARIS HOMES -DONES 
L55 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
MENJADOR 
L56 
Làmpada LAMP LUM. MODULAR T8 4X18WH220 4,00 0,32 
Extractor  CAB 250 S&P 1,00 0,20 
L0E Enllumenat d'emergència  1,00 0,10 
L57 Caldera Genus Premium Solar 24 MET (a edoll L64) 1,00 0,13 
PRESSES DE CORRENT MENJADOR 
L58 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
ESCALA 
L59 Làmpada LAMP LUM. MODULAR T8 4X18WH220 4,00 0,32 
L0E Enllumenat d'emergència  3,00 0,30 
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PRESSES DE CORRENT DESPATX DIRECCIÓ GENERAL 
L61 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PLANTA OFICINES 
L62 Caixa de ventilació impulsió CVTT-15/15 1,00 4,00 
L63 Caixa de ventilació extracció CVTT-15/15  1,00 4,00 
L64 PUMY-P100VHM Unitat exterior  MITSUBISHI (8x1) 1,00 13,75 
L65 MXZ-3A54VA Unitat exterior MITSUBISHI (3X1) 1,00 7,60 
OFICINA TÈCNICA I DIRECCIÓ TÈCNICA 
L66 Làmpada LAMP LUM. MODULAR T8 3X36W  5,00 1,10 
L0E Enllumenat d'emergència  2,00 0,20 
PRESSES DE CORRENT OFICINA TÈCNICA I DIRECCIÓ TÈCNICA 
L67 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
L68 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
DPT. ADMINISTRACIÓ I DPT. COMERCIAL  
L69 Làmpada LAMP LUM. MODULAR T8 4X18WH220 4,00 0,32 
L0E Enllumenat d'emergència  2,00 0,20 
PRESSES DE CORRENT DPT. ADMINISTRACIÓ I DPT. COMERCIAL 
L70 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
DPT. FINANCES I RRHH 
L71 Làmpada LAMP LUM. MODULAR T8 3X36W 3,00 0,45 
L0E Enllumenat d'emergència  1,00 0,10 
PRESSES DE CORRENT DPT. FINANCES I RRHH 
L72 Línia monofàsica de preses de corrent 1,00 5,00 
LAVABO PLANTA OFICINES 
L73 
LAMP DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220 3,00 0,21 
Extractor Decor 200CZ S&P 1,00 0,02 
L0E Enllumenat d'emergència  1,00 0,10 
PRESSES DE CORRENT LAVABO PLANTA OFICINES 
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2.2. Càlcul de línies i proteccions 
2.2.1. Línia General d’Alimentació 
NOM Línia General d'Alimentació 
UBICACIÓ Exterior   
ABAST Totalitat de la instal.lació 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   






























LGA - CGP 400 1017520 1 1017520 20 0,85 1727,84 0,75 1295,88 300,0 5,848 1,462 2000 160,0 
 
Potència Instal.lada(KW) 1017,5 
Potència de càlcul(KW) 763,1 
Potència a contractar(KW) 770,0 
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2.2.2. Quadre principal 
NOM Quadre principal 
UBICACIÓ Planta taller   
ABAST Totalitat de la instal.lació 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   
































L0-E Tots - 230 2400 1 2400 190 1 10,43 0,40 4,17 6,0 11,394 4,954 16 16 20,0 
LA-1 Oificines Subquadre 1 400 54717,5 1 54717,5 18 0,85 92,92 0,75 69,69 25,0 3,396 0,849 100 100 32,0 
LA-2 Magatz. Subquadre 2 400 16660 1 16660 21 0,85 28,29 0,75 21,22 4,0 7,540 1,885 50 63 20,0 
LA-3 Taller Subquadre 3 400 213372,5 1 213372,5 42 0,85 362,33 0,75 271,74 150,0 2,575 0,644 320 400 75,0 
LA-4 Taller Subquadre 4 400 85960 1 85960 33 0,85 145,97 0,75 109,48 35,0 3,493 0,873 125 125 40,0 
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LA-5 Taller Subquadre 5 400 122740 1 122740 50 0,85 208,42 0,75 156,32 50,0 10,581 2,645 160 250 63,0 
LA-6 Taller Subquadre 6 400 240000 1 240000 52 0,85 407,54 0,75 305,66 150,0 7,172 1,793 320 400 75,0 
LA-7 Taller Subquadre 7 400 113305 1 113305 80 0,85 192,40 0,75 144,30 50,0 15,628 3,907 160 250 63,0 
LA-8 Taller Subquadre 8 400 67565 1 67565 29 0,85 114,73 0,75 86,05 35,0 4,826 1,207 100 100 40,0 
LA-9 Taller Subquadre 9 400 100800 1 100800 2 0,85 296,47 0,75 222,35 95,0 0,183 0,046 250 250 63,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 1017,52 
           
2.2.3. Subquadre 1 
NOM Subquadre 1   
UBICACIÓ Planta oficines   
ABAST Totalitat de la planta oficines 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   
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L59 Escala Il.luminació 230 320 1 320 15 1 1,39 0,75 1,04 2,5 0,288 0,125 10 16,0 
L60 Direcció Gen. Il.luminació 230 610 1 610 18 1 2,65 0,80 2,12 2,5 0,658 0,286 10 16,0 
L61 Direcció Gen. Preses de corrent 230 2500 1 2500 13 1 10,87 0,25 2,72 2,5 1,949 0,847 16 16,0 
L62 Exterior 
Caixa de ventilació 
impulsió CVTT-
15/15 
400 4000 1,25 5000 7 0,85 8,49 0,80 6,79 2,5 0,483 0,121 10 16,0 
L63 Exterior 
Caixa de ventilació 
extracció CVTT-
15/15  
400 4000 1,25 5000 7 0,85 8,49 0,80 6,79 2,5 0,483 0,121 10 16,0 
L64 Exterior 
PUMY-P100VHM 
Unitat exterior  
MITSUBISHI (8x1) 





230 7600 1,25 9500 6 0,85 48,59 0,80 38,87 10,0 0,684 0,297 50 25,0 
L66 
Direcció Tèc. i 
Oficina Tèc. 
Il.luminació 230 1100 1 1100 17 1 4,78 0,90 4,30 2,5 1,121 0,488 10 16,0 
L67 
Direcció Tèc. i 
Oficina Tèc. 






























Preses de corrent 230 2500 1 2500 13 1 10,87 0,25 2,72 2,5 1,949 0,847 16 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 54,72 
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2.2.4. Subquadre 2 
NOM Subquadre 2   
UBICACIÓ Planta taller (magatzem) 
ABAST Magatzem   
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   























































230 560 1 560 11,5 1 2,43 0,50 1,22 2,5 0,386 0,168 10 16,0 
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230 2500 1 2500 13 1 10,87 0,25 2,72 2,5 1,949 0,847 16 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 16,66 
          
2.2.5. Subquadre 3 
NOM Subquadre 3   
UBICACIÓ Sala de bombes 
ABAST Alimentació de la sala 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   
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Preses de corrent 230 5000 1 5000 8 1 21,74 0,25 5,43 2,5 2,399 1,043 25 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 213,37 
          
2.2.6. Subquadre 4 
NOM Subquadre 4   
UBICACIÓ Planta taller 
ABAST Taller (zona de treball) 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   
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Colchester Master 2500 
400 3750 1,25 4687,5 10 0,85 7,96 0,75 5,97 2,5 0,647 0,162 10 16,0 
L21 Taller 
Torn Convencional 
Colchester Master 2500 





400 5000 1,25 6250 3 0,85 10,61 0,75 7,96 2,5 0,259 0,065 16 16,0 
L25 Taller 
Serra FMB Zeus 
Automatique 








400 3000 1,25 3750 6 0,85 6,37 0,75 4,78 2,5 0,310 0,078 10 16,0 
L32 Taller Motor compressor 1 400 15000 1,25 18750 5 0,85 31,84 0,75 23,88 4,0 0,808 0,202 50 20,0 
L33 Taller Motor compressor 2 400 12000 1,25 15000 3,5 0,85 25,47 0,75 19,10 4,0 0,453 0,113 50 20,0 
L34 Taller Motor plataforma 1 400 9200 1,25 11500 35 0,85 19,53 0,75 14,65 2,5 5,552 1,388 20 16,0 
L34-A Taller Il.luminació plataforma 1 230 1210 1 1210 40,5 1 5,26 0,75 3,95 2,5 2,939 1,278 10 16,0 
L42 Taller 
Preses de corrent 
trifàsica 
400 10000 1 10000 35 0,85 16,98 0,50 8,49 2,5 6,034 1,509 20 16,0 
L43 Taller Preses de corrent  230 5000 1 5000 35 1 21,74 0,50 10,87 2,5 10,495 4,563 25 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 85,96 
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2.2.7. Subquadre 5 
NOM Subquadre 5   
UBICACIÓ Planta taller 
ABAST Taller (zona de treball) 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   

































L9 Taller Aerotermes EP-5N 400 20120 1 20120 20 0,85 34,17 0,75 25,62 6,0 2,891 0,723 50 20,0 
L10 Taller Aerotermes EP-5N 400 20120 1 20120 38 0,85 34,17 0,75 25,62 6,0 5,493 1,373 50 20,0 
L16 Taller 
Torn CNC Daewoo 
Puma 200 MS 
400 15000 1,25 18750 10 0,85 31,84 0,25 7,96 4,0 1,616 0,404 50 20,0 
L17 Taller 
Torn CNC Daewoo 
Puma 200 MS 
400 15000 1,25 18750 3 0,85 31,84 0,75 23,88 4,0 0,485 0,121 50 20,0 
L18 Taller 
Torn CNC Mazak 
Quickturn 100 MS 
400 16000 1,25 20000 8 0,85 33,96 0,75 25,47 4,0 1,379 0,345 50 20,0 
L19 Taller 
Torn CNC Mazak 
Quickturn 100 MS 
400 16000 1,25 20000 14 0,85 33,96 0,75 25,47 4,0 2,414 0,603 50 20,0 
L43-A Taller Preses de corrent  230 5000 1 5000 35 1 21,74 0,50 10,87 2,5 10,495 4,563 25 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 122,74 
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2.2.8. Subquadre 6 
NOM Subquadre 6   
UBICACIÓ Planta taller 
ABAST Taller (zona de treball) 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   

































L28 Taller Màquina d'injecció de 
plàstic REP V57 Y20X 
400 48000 1,25 60000 15 0,85 101,89 0,75 76,41 25,0 1,241 0,310 80 32,0 
L29 Taller Màquina d'injecció de 
plàstic REP V57 Y20X 
400 48000 1,25 60000 11 0,85 101,89 0,75 76,41 25,0 0,910 0,228 80 32,0 
L30 Taller Màquina d'injecció de 
plàstic REP V57 Y20X 
400 48000 1,25 60000 15 0,85 101,89 0,75 76,41 25,0 1,241 0,310 80 32,0 
L31 Taller Màquina d'injecció de 
plàstic REP V57 Y20X 
400 48000 1,25 60000 11 0,85 101,89 0,75 76,41 25,0 0,910 0,228 80 32,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 240,00 
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2.2.9. Subquadre 7 
NOM Subquadre 7   
UBICACIÓ Planta taller 
ABAST Taller (zona de treball) 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   

































L14 Taller Caixes de ventilació 
impulsió CVTT-18/18  
400 22000 1,25 27500 36 0,85 46,70 0,75 35,02 10,0 3,414 0,853 50 25,0 
L15 Taller Caixes de ventilació 
extracció CVTT-18/18  
400 16500 1,25 20625 32 0,85 35,02 0,75 26,27 6,0 3,793 0,948 50 20,0 
L23 Taller 
Fresadora CNC Maho MH 
1200 S 
400 12500 1,25 15625 4 0,85 26,53 0,75 19,90 4,0 0,539 0,135 50 20,0 
L24 Taller 
Fresadora CNC Maho MH 
1200 S 
400 12500 1,25 15625 4 0,85 26,53 0,75 19,90 4,0 0,539 0,135 50 20,0 
L37 Taller Motors plataforma 4 400 6000 1,25 7500 25 0,85 12,74 0,75 9,55 2,5 2,568 0,647 16 16,0 
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L37-A Taller Il.luminació plataforma 4 230 2020 1 2020 55 1 8,78 0,75 6,59 2,5 6,663 2,897 10 16,0 
L38 Taller Motors plataforma 5 400 4500 1,25 5625 19 0,85 9,55 0,75 7,16 2,5 1,474 0,369 10 16,0 
L38-A Taller Il.luminació plataforma 5 230 910 1 910 28 1 3,96 0,75 2,97 2,5 1,528 0,664 10 16,0 
L39 Taller Motor plataforma 6 400 1500 1,25 1875 23 0,85 3,18 0,75 2,39 2,5 0,595 0,149 10 16,0 
L40 Taller Preses de corrent trifàsica 400 16000 1 16000 14 0,85 27,17 0,25 6,79 4,0 2,414 0,603 50 20,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 113,31 
          
2.2.10. Subquadre 8 
NOM Subquadre 8   
UBICACIÓ Planta taller 
ABAST Taller (zona de treball) 
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   
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L11 Taller Aerotermes EP-5N 400 20120 1 20120 23 0,85 34,17 0,75 25,62 6,0 3,324 0,831 50 20,0 
L12 Taller Aerotermes EP-5N 400 20120 1 20120 62 0,85 34,17 0,75 25,62 6,0 8,961 2,240 50 20,0 
L13 Taller 
Ventiladors de sostre 
HTB-150 N 
230 700 1 700 78 1 3,04 0,75 2,28 2,5 3,274 1,424 10 16,0 
L35 Taller Motor plataforma 2 400 1500 1,25 1875 26 0,85 3,18 0,75 2,39 2,5 0,672 0,168 10 16,0 
L36 Taller Motors plataforma 3 400 3000 1,25 3750 39 0,85 6,37 0,75 4,78 2,5 2,017 0,504 10 16,0 
L41 Taller 
Preses de corrent 
trifàsica 
400 16000 1 16000 35 0,85 27,17 0,25 6,79 4,0 6,034 1,509 50 20,0 
L44 Taller Preses de corrent  230 5000 1 5000 35 1 21,74 0,25 5,43 2,5 10,495 4,563 25 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 67,57 
          
2.2.11. Subquadre 9 
NOM Subquadre 9   
UBICACIÓ Planta taller 
ABAST Il.luminació taller  
DADES CONDUCTOR 
Tipus conductor: H07Z-K de Coure 
Aïllament: XLPE 
Cable: Unipolar 
Tipus Instal.lació: Sota tub protector 
Tipus de tub: Metal.lic (galvanitzat) 
Tensió Assignada: 450 / 750 
CDT max.(%) 5   
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1446 400W HST-E 




1446 400W HST-E 
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1446 400W HST-E 




1446 400W HST-E 
400 7000 1,8 12600 50 0,85 21,40 0,90 19,26 2,5 6,034 1,509 25 16,0 
TOTAL POTÈNCIA (KW) 100,80 
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3. INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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3.2. Càlculs hidràulics de la nau 3 (Hidcal 5.8) 
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PFC (EPSEB): 2009-2010 
4. INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
4.1. Despatx Direcció General 
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4.2. Despatx Direcció Tècnica 
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PFC (EPSEB): 2009-2010 
4.3. Oficina Tècnica 
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4.4. Departament Comercial 
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PFC (EPSEB): 2009-2010 
4.5. Departament Administració 
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4.6. Departament de Finances i RRHH 
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PFC (EPSEB): 2009-2010 
4.7. Lavabo (planta oficines) 
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4.8. Lavabo (planta taller) 
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PFC (EPSEB): 2009-2010 
4.9. Menjador 
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Lledo OD-1446 400W HST-E OD-1446 / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  97  100  100  85
OD-1400 Luminaria industrial 
Cuerpo de luminaria: 
-Carcasa en aluminio entallado y termoesmaltado en color blanco. 
-Protección IP20. 
-Conexión eléctrica a través de una tapa que soporta la electrificación. 
-Montaje por cadena, cable de acero o caña (mediante adaptador OD-
1426). 
Componente óptico: 
-Reflector en aluminio anodizado. 
-Fuente de luz: lámpara blanca de descarga (no utilizar lámpara clara)de 
halogenuros metálicos, vapor de sodio o vapor de mercurio, de 250 w o 400 
w.
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 26.1 27.1 26.4 27.3 27.5 26.1 27.1 26.4 27.3 27.5
3H 26.0 26.9 26.4 27.2 27.4 26.0 26.9 26.4 27.2 27.4
4H 26.0 26.8 26.3 27.1 27.4 26.0 26.8 26.3 27.1 27.4
6H 25.9 26.7 26.3 27.0 27.3 25.9 26.7 26.3 27.0 27.3
8H 25.9 26.6 26.2 26.9 27.2 25.9 26.6 26.2 26.9 27.2
12H 25.8 26.5 26.2 26.8 27.2 25.8 26.5 26.2 26.8 27.2
4H             2H 26.1 27.0 26.4 27.2 27.5 26.1 27.0 26.4 27.2 27.5
3H 26.1 26.8 26.4 27.1 27.4 26.1 26.8 26.4 27.1 27.4
4H 26.0 26.6 26.4 27.0 27.3 26.0 26.6 26.4 27.0 27.3
6H 26.0 26.5 26.4 26.8 27.2 26.0 26.5 26.4 26.8 27.2
8H 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2
12H 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1
8H             4H 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2
6H 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1
8H 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0
12H 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0
12H             4H 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1
6H 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0
8H 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.8   /   -1.5 +0.8   /   -1.5
S = 1.5H +1.8   /   -5.4 +1.8   /   -5.4
S = 2.0H +3.6   /   -9.7 +3.6   /   -9.7
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 7.1 7.1
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 47000lm Flujo luminoso total
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Lledo OD-1446 400W HST-E OD-1446 / Tabla UGR
Luminaria: Lledo OD-1446 400W HST-E OD-1446
Lámparas: 1 x HST-E 400 W
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 26.1 27.1 26.4 27.3 27.5 26.1 27.1 26.4 27.3 27.5
3H 26.0 26.9 26.4 27.2 27.4 26.0 26.9 26.4 27.2 27.4
4H 26.0 26.8 26.3 27.1 27.4 26.0 26.8 26.3 27.1 27.4
6H 25.9 26.7 26.3 27.0 27.3 25.9 26.7 26.3 27.0 27.3
8H 25.9 26.6 26.2 26.9 27.2 25.9 26.6 26.2 26.9 27.2
12H 25.8 26.5 26.2 26.8 27.2 25.8 26.5 26.2 26.8 27.2
4H             2H 26.1 27.0 26.4 27.2 27.5 26.1 27.0 26.4 27.2 27.5
3H 26.1 26.8 26.4 27.1 27.4 26.1 26.8 26.4 27.1 27.4
4H 26.0 26.6 26.4 27.0 27.3 26.0 26.6 26.4 27.0 27.3
6H 26.0 26.5 26.4 26.8 27.2 26.0 26.5 26.4 26.8 27.2
8H 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2
12H 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1
8H             4H 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2
6H 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1
8H 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0
12H 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0
12H             4H 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1
6H 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0
8H 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0 25.7 26.0 26.2 26.5 27.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.8   /   -1.5 +0.8   /   -1.5
S = 1.5H +1.8   /   -5.4 +1.8   /   -5.4
S = 2.0H +3.6   /   -9.7 +3.6   /   -9.7
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección 7.1 7.1
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 47000lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220 / Hoja de datos de 
luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 71  92  96  100  65
Downlight empotrado de gran altura de para un alto confort visual modelo 
ALUMIC de la marca LAMP, fabricado con aro exterior en aluminio de 
inyección, reflector de aluminio, con balasto electrónico de pre caldeo, para 
una TC-D 2X26W.
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 22.2 23.2 22.4 23.4 23.6 21.2 22.2 21.4 22.4 22.6
3H 22.4 23.3 22.7 23.5 23.8 21.5 22.4 21.8 22.6 22.9
4H 22.6 23.5 22.9 23.7 24.0 21.8 22.7 22.1 22.9 23.2
6H 23.1 23.9 23.4 24.2 24.5 22.5 23.2 22.8 23.5 23.8
8H 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8 22.9 23.7 23.3 24.0 24.3
12H 24.0 24.7 24.4 25.0 25.4 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9
4H             2H 22.1 22.9 22.4 23.2 23.5 21.1 22.0 21.5 22.3 22.5
3H 22.4 23.2 22.8 23.5 23.8 21.7 22.4 22.0 22.7 23.0
4H 22.9 23.5 23.3 23.9 24.2 22.2 22.9 22.6 23.2 23.6
6H 23.7 24.2 24.1 24.6 25.0 23.2 23.7 23.6 24.1 24.5
8H 24.2 24.7 24.7 25.1 25.5 23.9 24.4 24.3 24.7 25.2
12H 25.0 25.5 25.5 25.9 26.3 24.7 25.2 25.2 25.6 26.0
8H             4H 23.1 23.6 23.5 24.0 24.4 22.5 23.0 22.9 23.4 23.8
6H 24.2 24.6 24.6 25.0 25.4 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0
8H 24.9 25.3 25.4 25.8 26.2 24.7 25.0 25.1 25.5 25.9
12H 26.0 26.3 26.5 26.8 27.3 25.8 26.1 26.3 26.6 27.1
12H             4H 23.2 23.6 23.6 24.0 24.5 22.6 23.1 23.0 23.5 23.9
6H 24.3 24.7 24.8 25.1 25.6 24.0 24.3 24.4 24.8 25.2
8H 25.2 25.5 25.7 26.0 26.5 25.0 25.3 25.5 25.7 26.2
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.7   /   -0.9 +0.6   /   -0.7
S = 1.5H +1.4   /   -1.2 +1.0   /   -1.0
S = 2.0H +2.6   /   -1.6 +2.0   /   -1.3
Tabla estándar --- ---
Sumando de 
corrección --- ---
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4800lm Flujo luminoso total
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LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220 / Tabla UGR
Luminaria: LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220
Lámparas: 2 x DULUX T/E 32 W/21-840 PLUS
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 22.2 23.2 22.4 23.4 23.6 21.2 22.2 21.4 22.4 22.6
3H 22.4 23.3 22.7 23.5 23.8 21.5 22.4 21.8 22.6 22.9
4H 22.6 23.5 22.9 23.7 24.0 21.8 22.7 22.1 22.9 23.2
6H 23.1 23.9 23.4 24.2 24.5 22.5 23.2 22.8 23.5 23.8
8H 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8 22.9 23.7 23.3 24.0 24.3
12H 24.0 24.7 24.4 25.0 25.4 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9
4H             2H 22.1 22.9 22.4 23.2 23.5 21.1 22.0 21.5 22.3 22.5
3H 22.4 23.2 22.8 23.5 23.8 21.7 22.4 22.0 22.7 23.0
4H 22.9 23.5 23.3 23.9 24.2 22.2 22.9 22.6 23.2 23.6
6H 23.7 24.2 24.1 24.6 25.0 23.2 23.7 23.6 24.1 24.5
8H 24.2 24.7 24.7 25.1 25.5 23.9 24.4 24.3 24.7 25.2
12H 25.0 25.5 25.5 25.9 26.3 24.7 25.2 25.2 25.6 26.0
8H             4H 23.1 23.6 23.5 24.0 24.4 22.5 23.0 22.9 23.4 23.8
6H 24.2 24.6 24.6 25.0 25.4 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0
8H 24.9 25.3 25.4 25.8 26.2 24.7 25.0 25.1 25.5 25.9
12H 26.0 26.3 26.5 26.8 27.3 25.8 26.1 26.3 26.6 27.1
12H             4H 23.2 23.6 23.6 24.0 24.5 22.6 23.1 23.0 23.5 23.9
6H 24.3 24.7 24.8 25.1 25.6 24.0 24.3 24.4 24.8 25.2
8H 25.2 25.5 25.7 26.0 26.5 25.0 25.3 25.5 25.7 26.2
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.7   /   -0.9 +0.6   /   -0.7
S = 1.5H +1.4   /   -1.2 +1.0   /   -1.0
S = 2.0H +2.6   /   -1.6 +2.0   /   -1.3
Tabla estándar --- ---
Sumando de 
corrección --- ---
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4800lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E / Hoja de datos de 
luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente modelo 
MODULAR de la marca LAMP, fabricada en chapa de acero esmaltada pre 
lacada en apoxi poliéster de color blanco, con óptica en aluminio brillante en 
doble parábola para un alto confort visual para T-8 de 4x18W.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM. / Hoja de datos de luminarias



















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  77
Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente modelo 
MODULAR de la marca LAMP, fabricada en chapa de acero esmaltada pre 
lacada en apoxi poliéster de color blanco, con óptica en aluminio brillante en 
doble parábola para un alto confort visual para T-8 de 2X36W.
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 12.6 13.5 12.9 13.7 13.9 15.4 16.2 15.6 16.4 16.6
3H 12.5 13.3 12.8 13.5 13.8 15.2 16.0 15.5 16.2 16.5
4H 12.4 13.2 12.8 13.4 13.7 15.2 15.9 15.5 16.1 16.4
6H 12.4 13.0 12.7 13.3 13.6 15.1 15.7 15.4 16.0 16.3
8H 12.3 13.0 12.7 13.3 13.6 15.0 15.7 15.4 16.0 16.3
12H 12.3 12.9 12.7 13.2 13.5 15.0 15.6 15.4 15.9 16.2
4H             2H 12.6 13.3 12.9 13.6 13.8 15.2 15.9 15.5 16.2 16.4
3H 12.5 13.1 12.8 13.4 13.7 15.1 15.7 15.4 16.0 16.3
4H 12.4 12.9 12.8 13.3 13.6 15.0 15.5 15.4 15.8 16.2
6H 12.3 12.8 12.7 13.1 13.5 14.9 15.4 15.3 15.7 16.1
8H 12.3 12.7 12.7 13.1 13.5 14.9 15.3 15.3 15.7 16.1
12H 12.3 12.6 12.7 13.0 13.4 14.8 15.2 15.3 15.6 16.0
8H             4H 12.3 12.7 12.7 13.1 13.5 14.9 15.3 15.3 15.7 16.1
6H 12.2 12.5 12.7 13.0 13.4 14.8 15.1 15.2 15.5 16.0
8H 12.2 12.4 12.6 12.9 13.4 14.8 15.0 15.2 15.5 15.9
12H 12.1 12.3 12.6 12.8 13.3 14.7 14.9 15.2 15.4 15.9
12H             4H 12.3 12.6 12.7 13.0 13.4 14.8 15.2 15.3 15.6 16.0
6H 12.2 12.4 12.6 12.9 13.4 14.8 15.0 15.2 15.5 15.9
8H 12.1 12.3 12.6 12.8 13.3 14.7 14.9 15.2 15.4 15.9
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.6   /   -7.2 +0.9   /   -1.8
S = 1.5H +4.2   /   -12.6 +3.1   /   -11.5
S = 2.0H +6.1   /   -14.5 +5.1   /   -15.2
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -6.8 -4.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6700lm Flujo luminoso total
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LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM. / Tabla UGR
Luminaria: LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM.
Lámparas: 2 x L 36 W/840
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 12.6 13.5 12.9 13.7 13.9 15.4 16.2 15.6 16.4 16.6
3H 12.5 13.3 12.8 13.5 13.8 15.2 16.0 15.5 16.2 16.5
4H 12.4 13.2 12.8 13.4 13.7 15.2 15.9 15.5 16.1 16.4
6H 12.4 13.0 12.7 13.3 13.6 15.1 15.7 15.4 16.0 16.3
8H 12.3 13.0 12.7 13.3 13.6 15.0 15.7 15.4 16.0 16.3
12H 12.3 12.9 12.7 13.2 13.5 15.0 15.6 15.4 15.9 16.2
4H             2H 12.6 13.3 12.9 13.6 13.8 15.2 15.9 15.5 16.2 16.4
3H 12.5 13.1 12.8 13.4 13.7 15.1 15.7 15.4 16.0 16.3
4H 12.4 12.9 12.8 13.3 13.6 15.0 15.5 15.4 15.8 16.2
6H 12.3 12.8 12.7 13.1 13.5 14.9 15.4 15.3 15.7 16.1
8H 12.3 12.7 12.7 13.1 13.5 14.9 15.3 15.3 15.7 16.1
12H 12.3 12.6 12.7 13.0 13.4 14.8 15.2 15.3 15.6 16.0
8H             4H 12.3 12.7 12.7 13.1 13.5 14.9 15.3 15.3 15.7 16.1
6H 12.2 12.5 12.7 13.0 13.4 14.8 15.1 15.2 15.5 16.0
8H 12.2 12.4 12.6 12.9 13.4 14.8 15.0 15.2 15.5 15.9
12H 12.1 12.3 12.6 12.8 13.3 14.7 14.9 15.2 15.4 15.9
12H             4H 12.3 12.6 12.7 13.0 13.4 14.8 15.2 15.3 15.6 16.0
6H 12.2 12.4 12.6 12.9 13.4 14.8 15.0 15.2 15.5 15.9
8H 12.1 12.3 12.6 12.8 13.3 14.7 14.9 15.2 15.4 15.9
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.6   /   -7.2 +0.9   /   -1.8
S = 1.5H +4.2   /   -12.6 +3.1   /   -11.5
S = 2.0H +6.1   /   -14.5 +5.1   /   -15.2
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -6.8 -4.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6700lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W V.BL. / Hoja de datos de luminarias



















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  87  98  100  67
Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente modelo 
MODULAR de la marca LAMP, fabricada en chapa de acero esmaltada pre 
lacada en apoxi poliéster de color blanco, con óptica en aluminio vBlanco 
con lamas transversales estriadas para T-8 de 3x36W.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Oficina tècnica / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80






Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 8.000 | 0.000 ) 8.000
Pared 2 78 ( 8.000 | 0.000 ) ( 8.000 | 2.500 ) 2.500
Pared 3 6 ( 8.000 | 2.500 ) ( 5.500 | 2.500 ) 2.500
Pared 4 6 ( 5.500 | 2.500 ) ( 5.500 | 5.000 ) 2.500
Pared 5 6 ( 5.500 | 5.000 ) ( 1.500 | 5.000 ) 4.000
Pared 6 78 ( 1.500 | 5.000 ) ( 1.500 | 8.500 ) 3.500
Pared 7 78 ( 1.500 | 8.500 ) ( 0.000 | 8.500 ) 1.500
Pared 8 6 ( 0.000 | 8.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 8.500
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Oficina tècnica / Lista de luminarias
6 Pieza LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W 
V.BL.
N° de artículo: 6503110
Flujo luminoso de las luminarias: 10050 lm
Potencia de las luminarias: 151.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  87  98  100  67
Armamento: 3 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 58
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 6 LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W V.BL.
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Direcció tècnica / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 6 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.500 | 0.000 ) 2.500
Pared 2 78 ( 2.500 | 0.000 ) ( 2.500 | 2.500 ) 2.500
Pared 3 78 ( 2.500 | 2.500 ) ( 0.000 | 2.500 ) 2.500
Pared 4 6 ( 0.000 | 2.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.500
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Direcció tècnica / Lista de luminarias
1 Pieza LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W 
V.BL.
N° de artículo: 6503110
Flujo luminoso de las luminarias: 10050 lm
Potencia de las luminarias: 151.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  87  98  100  67
Armamento: 3 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W V.BL.
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Administració / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 6 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.500 | 0.000 ) 2.500
Pared 2 6 ( 2.500 | 0.000 ) ( 2.500 | 3.500 ) 3.500
Pared 3 78 ( 2.500 | 3.500 ) ( 0.000 | 3.500 ) 2.500
Pared 4 6 ( 0.000 | 3.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.500
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Administració / Lista de luminarias
2 Pieza LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W 
B.LUM. /E
N° de artículo: 6544200
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Armamento: 4 x L 18 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 24
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E
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Comercial / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 6 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.500 | 0.000 ) 2.500
Pared 2 6 ( 2.500 | 0.000 ) ( 2.500 | 3.500 ) 3.500
Pared 3 78 ( 2.500 | 3.500 ) ( 0.000 | 3.500 ) 2.500
Pared 4 6 ( 0.000 | 3.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.500
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Comercial / Lista de luminarias
2 Pieza LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W 
B.LUM. /E
N° de artículo: 6544200
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Armamento: 4 x L 18 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 24
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 2 LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E
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Finances i RRHH / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.000 | 0.000 ) 2.000
Pared 2 6 ( 2.000 | 0.000 ) ( 2.000 | -3.500 ) 3.500
Pared 3 78 ( 2.000 | -3.500 ) ( 3.500 | -3.500 ) 1.500
Pared 4 78 ( 3.500 | -3.500 ) ( 3.500 | 2.500 ) 6.000
Pared 5 78 ( 3.500 | 2.500 ) ( 0.000 | 2.500 ) 3.500
Pared 6 78 ( 0.000 | 2.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.500
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Finances i RRHH / Lista de luminarias
3 Pieza LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W 
V.BL.
N° de artículo: 6503110
Flujo luminoso de las luminarias: 10050 lm
Potencia de las luminarias: 151.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  87  98  100  67
Armamento: 3 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Finances i RRHH / Luminarias (ubicación)
11
1





Escala 1 : 41
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W V.BL.
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Direcció General / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 47 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.000 | 0.000 ) 4.000
Pared 2 6 ( 4.000 | 0.000 ) ( 4.000 | 8.500 ) 8.500
Pared 3 78 ( 4.000 | 8.500 ) ( 0.000 | 8.500 ) 4.000
Pared 4 78 ( 0.000 | 8.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 8.500
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Direcció General / Lista de luminarias
4 Pieza LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W 
V.BL.
N° de artículo: 6503110
Flujo luminoso de las luminarias: 10050 lm
Potencia de las luminarias: 151.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  87  98  100  67
Armamento: 3 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 58
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W V.BL.
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Escala / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 52 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.000 | 0.000 ) 6.000
Pared 2 78 ( 6.000 | 0.000 ) ( 6.000 | 2.500 ) 2.500
Pared 3 78 ( 6.000 | 2.500 ) ( 0.000 | 2.500 ) 6.000
Pared 4 78 ( 0.000 | 2.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.500
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Escala / Lista de luminarias
4 Pieza LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W 
B.LUM. /E
N° de artículo: 6544200
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Armamento: 4 x L 18 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 43
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E
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Lavabo planta oficines / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.500 | 0.000 ) 2.500
Pared 2 78 ( 2.500 | 0.000 ) ( 2.500 | 2.500 ) 2.500
Pared 3 78 ( 2.500 | 2.500 ) ( 0.000 | 2.500 ) 2.500
Pared 4 78 ( 0.000 | 2.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.500
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Lavabo planta oficines / Lista de luminarias
3 Pieza LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 
2X32W /E H220
N° de artículo: 9242620
Flujo luminoso de las luminarias: 4800 lm
Potencia de las luminarias: 70.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 71  92  96  100  65
Armamento: 2 x DULUX T/E 32 W/21-840 PLUS 
(Factor de corrección 1.000).
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Lavabo planta oficines / Luminarias (ubicación)
1 1
1





Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220
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Menjador / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.500 | 0.000 ) 3.500
Pared 2 78 ( 3.500 | 0.000 ) ( 3.500 | 4.300 ) 4.300
Pared 3 78 ( 3.500 | 4.300 ) ( 0.000 | 4.300 ) 3.500
Pared 4 78 ( 0.000 | 4.300 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.300
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Menjador / Lista de luminarias
4 Pieza LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W 
B.LUM. /E
N° de artículo: 6544200
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Armamento: 4 x L 18 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 30
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E
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Vestuari homes / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.300 | 0.000 ) 2.300
Pared 2 78 ( 2.300 | 0.000 ) ( 2.300 | 2.150 ) 2.150
Pared 3 78 ( 2.300 | 2.150 ) ( 0.000 | 2.150 ) 2.300
Pared 4 78 ( 0.000 | 2.150 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.150
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Vestuari homes / Lista de luminarias
1 Pieza LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W 
B.LUM. /E
N° de artículo: 6544200
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Armamento: 4 x L 18 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 17
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E
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Vestuari dones / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.300 | 0.000 ) 2.300
Pared 2 78 ( 2.300 | 0.000 ) ( 2.300 | 2.150 ) 2.150
Pared 3 78 ( 2.300 | 2.150 ) ( 0.000 | 2.150 ) 2.300
Pared 4 78 ( 0.000 | 2.150 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.150
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Vestuari dones / Lista de luminarias
1 Pieza LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W 
B.LUM. /E
N° de artículo: 6544200
Flujo luminoso de las luminarias: 5400 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  61
Armamento: 4 x L 18 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 17
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 LAMP 6544200 LUM. MODULAR T8 4X18W B.LUM. /E
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Lavabo planta taller / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.250 | 0.000 ) 3.250
Pared 2 78 ( 3.250 | 0.000 ) ( 3.250 | 2.000 ) 2.000
Pared 3 78 ( 3.250 | 2.000 ) ( 0.000 | 2.000 ) 3.250
Pared 4 78 ( 0.000 | 2.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.000
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Lavabo planta taller / Lista de luminarias
3 Pieza LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 
2X32W /E H220
N° de artículo: 9242620
Flujo luminoso de las luminarias: 4800 lm
Potencia de las luminarias: 70.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 71  92  96  100  65
Armamento: 2 x DULUX T/E 32 W/21-840 PLUS 
(Factor de corrección 1.000).
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Lavabo planta taller / Luminarias (ubicación)
1
1 1





Escala 1 : 24
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 3 LAMP 9242620 DOWNLIGHT ALUMIC G24q-3 2X32W /E H220
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Magatzem / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80






Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 27 / / / 
Techo 27 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 78 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 9.000 ) 9.000
Pared 3 78 ( 12.000 | 9.000 ) ( 8.750 | 9.000 ) 3.250
Pared 4 78 ( 8.750 | 9.000 ) ( 8.750 | 11.000 ) 2.000
Pared 5 78 ( 8.750 | 11.000 ) ( 6.250 | 11.000 ) 2.500
Pared 6 78 ( 6.250 | 11.000 ) ( 6.250 | 5.500 ) 5.500
Pared 7 78 ( 6.250 | 5.500 ) ( 0.000 | 5.500 ) 6.250
Pared 8 78 ( 0.000 | 5.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.500
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Magatzem / Lista de luminarias
18 Pieza LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W 
B.LUM.
N° de artículo: 6502200
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 101.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  77
Armamento: 2 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 86
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 18 LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM.
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Taller / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.50





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 27 / / / 
Techo 80 / / / 
Pared 1 27 ( 0.000 | 0.000 ) ( 69.500 | 0.000 ) 69.500
Pared 2 27 ( 69.500 | 0.000 ) ( 69.500 | 23.500 ) 23.500
Pared 3 27 ( 69.500 | 23.500 ) ( 12.000 | 23.500 ) 57.500
Pared 4 27 ( 12.000 | 23.500 ) ( 12.000 | 12.500 ) 11.000
Pared 5 27 ( 12.000 | 12.500 ) ( 0.000 | 12.500 ) 12.000
Pared 6 27 ( 0.000 | 12.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 12.500
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Taller / Lista de luminarias
46 Pieza Lledo OD-1446 400W HST-E OD-1446
N° de artículo: OD-1446 400W HST-E
Flujo luminoso de las luminarias: 47000 lm
Potencia de las luminarias: 440.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  97  100  100  85
Armamento: 1 x HST-E 400 W (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 497
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 46 Lledo OD-1446 400W HST-E OD-1446
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Sala bombes / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 27 / / / 
Techo 27 / / / 
Pared 1 27 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.600 | 0.000 ) 7.600
Pared 2 27 ( 7.600 | 0.000 ) ( 7.600 | 4.600 ) 4.600
Pared 3 27 ( 7.600 | 4.600 ) ( 0.000 | 4.600 ) 7.600
Pared 4 27 ( 0.000 | 4.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.600
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Sala bombes / Lista de luminarias
6 Pieza LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W 
V.BL.
N° de artículo: 6503110
Flujo luminoso de las luminarias: 10050 lm
Potencia de las luminarias: 151.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  87  98  100  67
Armamento: 3 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 55
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 6 LAMP 6503110 LUM. MODULAR T8 3X36W V.BL.
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Plataforma 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.50






Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 27 / / / 
Techo 80 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 0.950 | 0.000 ) 0.950
Pared 2 78 ( 0.950 | 0.000 ) ( 0.950 | -0.500 ) 0.500
Pared 3 78 ( 0.950 | -0.500 ) ( 8.710 | -0.500 ) 7.760
Pared 4 78 ( 8.710 | -0.500 ) ( 8.710 | 6.660 ) 7.160
Pared 5 78 ( 8.710 | 6.660 ) ( 0.950 | 6.660 ) 7.760
Pared 6 78 ( 0.950 | 6.660 ) ( 0.950 | 6.160 ) 0.500
Pared 7 78 ( 0.950 | 6.160 ) ( 0.000 | 6.160 ) 0.950
Pared 8 78 ( 0.000 | 6.160 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.160
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Plataforma 1 / Lista de luminarias
12 Pieza LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W 
B.LUM.
N° de artículo: 6502200
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 101.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  77
Armamento: 2 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 63
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 12 LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM.
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Plataforma 4 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.50




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 27 / / / 
Techo 80 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 8.000 | 0.000 ) 8.000
Pared 2 78 ( 8.000 | 0.000 ) ( 8.000 | 12.540 ) 12.540
Pared 3 78 ( 8.000 | 12.540 ) ( 0.000 | 12.540 ) 8.000
Pared 4 78 ( 0.000 | 12.540 ) ( 0.000 | 0.000 ) 12.540
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Plataforma 4 / Lista de luminarias
20 Pieza LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W 
B.LUM.
N° de artículo: 6502200
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 101.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  77
Armamento: 2 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 85
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 20 LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM.
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Plataforma 5 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.50




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 27 / / / 
Techo 80 / / / 
Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.117 | 0.000 ) 5.117
Pared 2 78 ( 5.117 | 0.000 ) ( 5.117 | 8.151 ) 8.151
Pared 3 78 ( 5.117 | 8.151 ) ( 0.000 | 8.151 ) 5.117
Pared 4 78 ( 0.000 | 8.151 ) ( 0.000 | 0.000 ) 8.151
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Plataforma 5 / Lista de luminarias
9 Pieza LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W 
B.LUM.
N° de artículo: 6502200
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 101.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  77
Armamento: 2 x L 36 W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Escala 1 : 56
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 9 LAMP 6502200 LUM. MODULAR T8 2X36W B.LUM.
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